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Resumo: O objetivo da atividade que foi realizada no componente curricular  Estágio 
Básico V foi analisar as relações grupais de um  grupo de universitários do curso de 
psicologia da Unoesc Campus de Chapecó. Para isso foi aplicado uma intervenção com 9 
estudantes que aceitaram o convite realizado, visando observar seus comportamentos 
no contexto grupal, como também a reflexão sobre o conceito de empregabilidade. Os 
universitários foram divididos em três pequenos grupos para possibilitar melhor 
interação entre os participantes. Após o término da atividade proposta, apresentaram o 
material que confecionaram ao grande grupo. Com base nos dados teóricos, da 
observação e da própria intervenção, percebeu-se que o grupo está disposto a evoluir e 
buscar conhecimento não apenas  no contexto da universidade. Buscam cada vez mais 
fontes que agregem conhecimento e também formas de estarem atualizados sobre a 
profissão que pretendem exercer. Além disso, os participantes do grupo se mostroram 
participativos,  dinâmicos  e com facilidade em expor  suas ideias.  Por fim pode-se 
identificar que os universitárias por mais que previamente não conheciam o conceito de 
empregabilidade, mostram de forma simples e clara o que entendiam sobre esse 
assunto. 
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